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É com satisfação que a Revista de Sociologia e Política apresenta este dossiê “China: de-
senvolvimento econômico e segurança internacional”, organizado pelo Professor Marco Cepik, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).
Esse dossiê é fruto de uma parceria estabelecida espontaneamente entre um grupo de pesquisa-
dores coordenados pelo Profº Cepik e que nos últimos anos têm investigado a inserção da China no
cenário internacional e que procuraram a Rev. Sociol. Polit. para publicar suas pesquisas.
Por outro lado, este número especial representa um quarto número da Rev. Sociol. Polit. no ano
de 2011, o que indica tanto o prestígio de que ela goza no ambiente acadêmico brasileiro quanto – e
muito mais importante – a vitalidade das investigações sociopolíticas brasileiras e sua capacidade de
contribuir para o debate internacional.
*      *      *
A Revista de Sociologia e Política integra o Programa de Apoio a Periódicos da Universidade
Federal do Paraná e conta com seu patrocínio, bem como do curso de Especialização em Sociologia
Política do Departamento de Ciências Sociais da mesma instituição, além do apoio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), aos quais expressamos nossos
sinceros agradecimentos.
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